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This report discusses an ergonomic consideration On design of automobile steering M′heels
FOr automobile steering wheels、vhich hav  5 kinds of direrence of dilnensions and softness,the
experiment is carried out to study、vhat degree is the mOst satisfactory dirnensiOns and softness
And they、、アere considered in all their aspect  The results are follo、v。 (1)The soft automob■e
steering、vheel is prefered to the hard  (2)The thick automobile steeing is prefered to the thin
(3)The preference of automobile steering、vheel d rnensions varies according to attributes of
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